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INTRODUCCION 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 
SOBRE DERECHO CONCURSAL  publicados del año 
2000 a la fecha, con la finalidad de facilitar el acceso a la 
colección de libros y artículos de revistas ingresadas.  
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LIBROS 
 
LEGISLACION  
 
 
ALVOCER GARAU, GUILLERMO. La ley 22/2003, de 8 
de Julio, concursal. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.43-54 
346.078/M26/2004/T.1 
 
ANOVEROS TRIAS DE BES, XAVIER. El derecho 
concursal en las ordenanzas del Bilbao. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.55-78 
346.078/M26/2004/T.1 
 
BARRES BENLLOCH, PILAR. Notas acerca del proyecto 
de guía legislativa de la comisión de las Naciones Unidas 
para el derecho Mercantil Internacional sobre el régimen 
de la insolvencia. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.629-646 
346.078/M26/2004/T.1 
 
CALLE CASUSOL, JEAN PAUL; ALVA RODRIGUEZ, 
SONIA. Guía rápida de preguntas y respuestas sobre la 
nueva ley general del sistema concursal. 
Lima: Gaceta Jurídica, 2002.  390p.  
346.078/C21 
 
CALVO CARAVACA, ALFONSO LUIS; CARRASCOSA 
GONZALES, JAVIER. Reglamento (CE) número 
1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia y 
cuestiones de ley aplicable. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.647-680 
346.078/M26/2004/T.1 
 
CAMILLERI HERNANDEZ, MARIA JOSE. Intervención 
en la defensa del proyecto de ley concursal pleno del 
sedano de fecha 11/6/2003. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.125-130 
346.078/M26/2004/T.1 
 
CANDELARIO MACIAS, MARIA ISABEL. Los vínculos 
entre el reglamento 1346/200, sobre precedimientos de 
insolvencia comunitaria y la Ley 22/2003 de lo 
Concursal-Español. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.681-718 
346.078/M26/2004/T.1 
 
DIEZ PICASO Y PONCE DE LEON, LUIS. Algunas 
acotaciones civilista al proyecto de ley concursal. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.155-172 
346.078/M26/2004/T.1 
 
FERNANDEZ NOVOA, CARLOS. El anteproyecto de ley 
de concurso de acreedores de 1959. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.173-178 
346.078/M26/2004/T.1 
 
O'BRIEN; ESTEBAN CARBONELL. El sistema concursal 
: una mirada a la novísima legislación peruana: Ley 
27809, Ley 28709 y Decreto Legislativo 1050. 
Lima: Jurista Editores, 2009.  846p.  
346.078/026/2009 
 
 
DERECHO CONCURSAL 
 
ACEDO CASTILLA, JOSE. La contribución del profesor 
D. Manuel Olivencia al derecho concursal. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.12-Mar 
346.078/M26/2004/T.1 
 
AGUILAR BENITEZ DE LUGO, MARIANO; 
COMPUZANO DIAZ BEATRIZ. La competencia judicial 
internacional en materia concursal. 
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En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.599-628 
346.078/M26/2004/T.1 
 
BANCO MUNDIAL. Derecho concursal, forum mundial de 
jueces en materia concursal. 
Malibu-California, 2003.  variap.  
346.078/B21 
 
BERCOVITZ, ALBERTO. Aspectos mercantiles de la ley 
concursal. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.79-96 
346.078/M26/2004/T.1 
 
BETACOURT, FERNANDO. El concurso de acreedores 
en el derecho Romano clásico. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.97-124 
346.078/M26/2004/T.1 
 
BONFANTI, MARIO ALBERTO; GARRONE, JOSE 
ALBERTO. Concursos y quiebra. 
3a. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1983.   
346.078/B72 
 
BORETTO, MAURICIO. Responsabilidad civil y 
concursal de los administradores de las sociedades 
comerciales. 
Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006.  312p.  
346.078/B74 
 
CARCIOCHI, VALENTIN JULIO. El contador público en 
los concursos y quiebras, el contador concursalista. 
Buenos Aires: Osmar Buyutti, 2004.  301p.  
346.078/C26/2004 
 
CASADIO MARTINEZ, CLAUDIO ALFREDO. Créditos 
con garantía real en los concursos. 
Buenos Aires: Astrea, 2004.  432p.  
346.078/C28 
 
CLAVERO AREVALO, MANUEL. La ley concursal y las 
adminisraiones públicas. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.131-146 
346.078/M26/2004/T.1 
 
CONTRERAS DE LA ROSA, ISABEL. Efectos básicos 
de la declaración de concurso sobre el deudor en la 
nueva ley concursal, especial referencia a la intervención 
o suspensión y is incidencia en la continuación de la 
actividad profesional o empresarial del concursado. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.1833-1842 
346.078/M26/2004/T.2 
 
CUNAT EDO, VICENTE. Manuel Olivencia Ruiz, 
compañero y amigo. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.13-18 
346.078/M26/2004/T.1 
 
ESCURRA RIVERO, HUASCAR. Derecho concursal; 
estudios previos y posteriores a nueva ley concursal, 
análisis económico del derecho. 
Lima: Palestra Editores, 2002.  325p.  
346.078/E99 
 
ESCUTI, IGNACIO A.; JUNYENT BAS, FRANCISCO. 
Derecho concursal. 
Buenos Aires: Astrea, 2006.  528p.  
346.078/E81 
 
ESPINOS BORRAS DE QUADRAS, ALVARO. 
Impugnación de acuerdos sociales; adaptada a la Ley 
Concursal y a las leyes de 1 de abril y 17 de julio de 
2003 y 14 de noviembre de 2005. 
Barcelona: Bosch, 7.  523p.  
346.078/E86/2007 
 
FLIN BLANK, PINKAS. Tratado de derecho concursal, 
doctrina, legislación, jurisprudencia. 
Lima: Editora Jurídica Grijley, 2002.  2 vol.  
346.078/F63T 
 
FONT GALAN, JUAN IGNACIO; MIRANDA SERRANO, 
LUIS MARIA; PAGADOR LOPEZ JAVIER; VELA 
TORRES, PEDRO JOSE. Derecho concursal y 
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constitución económica: sobre la constitucionalidad y 
régimen del cierre judicial de la empresa de otras 
cuestiones concursales. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.179-292 
346.078/M26/2004/T.1 
 
FORO GLOBAL DE JUECES, GLOBAL JUDGES 
FORUM. Insolvency and comercial enforcemen; Working 
Group session LAC 2006 ofde Global Judges Forum 14-
16 june, Buenos Aires. 
Buenos Aires: Wilsonjones, 2006.  variap.  
346.078/F76 
 
GALGANO, FRANCESCO. Rapporto di Gruppo nelle 
societa soggette ad amministrazione straordinaria. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.719-730 
346.078/M26/2004/T.1 
 
GARAGUSO, HORACIO PABLO; GARAGUSO, 
GUILLERMO H.F.. Ineficacia concursal. 
2a.a. ed. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2006.  272p.  
346.078/G25/2006 
 
GHIA, LUCIO. La crisi dellimpresa nel diritto concorsuale 
Italiano trantichi problemi e nuove frontiere. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.731-746 
346.078/M26/2004/T.1 
 
GONZALES BILBAO, EMILIO. Identificación de los 
'intereses concurrientes' y del 'interés del concurso' en la 
Nueva Ley Concursal. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.293-314 
346.078/M26/2004/T.1 
 
GRILLO, HORACIO AUGUSTO. Período de sospecha 
en la legislación concursal. 
2a. ed. Buenos Aires: Astrea, 2001.  334p.  
346.078/G82/2001 
 
JUNYENT BAS, FRANCISCO; CHIAVASSA, EDUARDO. 
El salvataje de la empresa, el Cramdown en la Ley 
25.589. 
Buenos Aires: La Ley, 2004.  354p.  
346.078/J89 
 
MAZA, ALBERTO JOSE; LORENTE, JAVIER 
ARMANDO. Créditos laborales en los concursos. 
2a. ed. Buenos Aires: Astrea, 2000.  243p.  
346.078/M33/2000 
 
NAVAS NAVARRO, SUSANA. Créditos y deudas de los 
autores, especial referencia a la ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal. 
Madrid : Reus, 2005.  135p. Serie: Colección de 
Propiedad Intelectual 
346.0482/N31C/2005 
 
NUNEZ LAZANO, PABLO LUIS. Escrito en Homenaje al 
profesor Manuel Olivencia Ruiz. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.33-42 
346.078/M26/2004/T.1 
 
PEREZ DEL BLANCO, GILBERTO. Efectos procesales 
de la declaración del concurso: la vis attractiva 
concursal. 
Madrid: Reus, 2007.  356p. Serie: Colección de Derecho 
Concursal 
346.078/P45E/2007 
 
PEREZ LUNO, ANTONIO ENRIQUE. El deber jurídico 
como presupuesto teórico-conceptual de los deberes 
concursales. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.467-488 
346.078/M26/2004/T.1 
 
PESARESI, GUILLERMO MARIO; PASSARON, JULIO 
FEDERICO. Honorarios en concursos y quiebras. 
Buenos Aires: Astrea, 2002.  669p.  
346.078/P46 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. 
CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 
Reglamento de arbitraje concursal del Centro de 
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Conciliación y Arbitraje Pontificia Universidad Católica 
del Perú. 
Lima: Centro de Conciliación y Arbitraje, 2003.  15p.  
346.078/C43/2003 
 
PULIDO BEGINES, JUAN LUIS. La Jurisdicción 
mercantil en el siglo XIX: de los Consulados al fuero 
ordinario. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.489-522 
346.078/M26/2004/T.1 
 
RIVERA, JULIO CESAR. Instituciones de derecho 
concursal. 
2da. ed. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2003.  2 vol.  
346.078/R68 
 
ROJO, ANGEL  DIR.. Anuario de derecho concursal 
2003-2007. 
Madrid: Thomson, Civitas, 2007.  Números del 01 al 10 
vol.  
CD-0338 
 
TORRES MUNOZ, RICARDO. La Quiebra del colegio de 
San Hermenegildo de Sevilla. Aproximación a un 
concurso en la España del siglo XVII. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.523-538 
346.078/M26/2004/T.1 
 
TORVISCO MANCHON. BEATRIZ. La información 
financiera en los procesos concursales. 
Barcelona: J.M.Bosch, 2005.  129p.  
346.078/T43 
 
VALLET DE GOYTISOLO, JUAN BMS. Las relaciones 
concursales en una visión anterior a la Nueva Ley 
Concursal. 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.539-546 
346.078/M26/2004/T.1 
 
VARGAS MAMANI, YENY BALTAZARA. La 
desprotección del crédito garantizado del sistema 
concursal peruano y el orden de prelación de créditos. 
Arequipa, 2006.  114p.  
326.078/V28 
 
ZAMBRANO MORAL, PATRICIA. La cesión de bienes 
com posibles solución al concurso de acreedores en la 
literatura jurídica Europea (1550-1650). 
En: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 
Estudios sobre la ley concursal; Libro homenaje a 
Manuel Olivencia. Madrid, 2005, vol.5, p.547-598 
346.078/M26/2004/T.1 
 
 
 
ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
LEGISLACION 
 
Alva Rodríguez, Sonia 
La aplicación del artículo 23 del T.U.O de la ley de 
reestructuración patrimonial a las solicitudes de 
declaración de insolvencia a pedido de acreedores.  (Es) 
EN: Diálogo con la Jurisprudencia.  Lima (PE)  v.7 (34): 
p.49-60  jul., 2001 
DERECHO CONCURSAL, INDECOPI, PERU 
 
Candelario Masías, María Isabel 
Un primer acercamiento al anteproyecto de ley concursal 
española (versión del 2001).  (Es) 
EN: Revista Jurídica del Perú.  Lima (PE)  v.52 (34): 
p.167-194  may. 2002 
LEY CONCURSAL, ESPAÑA, REESTRUCTURACION 
PATRIMONIAL, ACREEDORES, DERECHO 
CONCURSAL 
 
Colina Seminario, Javier 
La ley general del sistema concursal y el poder judicial: 
encuentros y desencuentros.  (Es) 
EN: Normas Legales.  Lima (PE)  v.2 (333): p.71-82  feb., 
2004 
SISTEMA CONCURSAL, LEGISLACION, INDECOPI, 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
D. Leg. Nº 1050 (27.06.2008): Decreto Legislativo que 
aprueba la modificación de la Ley General del Sistema 
Concursal.  (Es) 
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EN: Informativo Caballero Bustamante: suplemento 
especial. Marco Legislativo TLC PERÚ - EE.UU. (PE) 
(641): p.36-39 (4p.)  Junio 2008 
INDECOPI, LEGISLACIÓN, SISTEMA CONCURSAL 
 
Modifican la Ley General del Sistema Concursal.  (Es) 
EN: Informativo Caballero Bustamante (PE) (641): p.H5-
H6 (2p.)  Junio 2008 
INDECOPI, LEGISLACIÓN, SISTEMA CONCURSAL, 
COMENTARIOS 
 
Rodríguez de Quiñones y de Torres, Alfonso 
Principios informadores de la nueva legislación concursal 
española (con un enfoque iouscomparado).  (Es) 
EN: Actualidad jurídica (PE) (161): p.281-290  abr., 2007 
DERECHO CONCURSAL, ESPAÑA, PERU, DERECHO 
COMPARADO 
 
Vásquez Sotelo, José Luis 
La nueva ley concursal española.  (Es) 
EN: Revista peruana de derecho procesal.  Lima (PE) 
(8): p.449-534  2005 
DERECHO CONCURSAL, LEGISLACION, ESPAÑA 
 
Vilela Carbajal, Jorge Eduardo 
El régimen de disolución y liquidación en la Ley General 
del Sistema Consursal.  (Es) 
EN: Normas Legales. Análisis jurídico.  Lima (PE) (366): 
p.11-30  nov., 2006 
DISOLUCION, LIQUIDACION, DERECHO 
CONCURSAL, PERU 
 
DERECHO CONCURSAL 
 
Adrianzén Rodríguez, Luis Carlos 
Los límites al poder de las mayorías en las juntas de 
acreedores.  (Es) 
EN: Ius Et Veritas.  Lima (PE)  v.10 (20): p.199-210  jul., 
2000 
JUNTA DE ACREEDORES, DERECHO CONCURSAL, 
DERECHO SOCIETARIO, ABUSO DEL DERECHO 
 
Aguilar Calvo, Alfonso B. 
Los efectos del incumplimiento de un acuerdo global de 
refinanciación y la aplicación del artículo 110 de la Ley 
General del Sistema Concursal.  (Es) 
EN: Actualidad jurídica (PE) (187): p.322-325  jun., 2009 
DERECHO CONCURSAL, INCUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS, RECONOCIMIENTO DE CREDITOS, LEY 
GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, 
JURISPRUDENCIA, INDECOPI 
 
Aguirre Moreno, Karla Alexandra 
El pago de deudas de acuerdo con el orden de prelación 
establecido en la legislación concursal peruana.  (Es) 
EN: Actualidad jurídica.  Lima (PE) (155): p.266-269  
oct., 2006 
DERECHO CONCURSAL, DEUDAS, PRELACION 
 
Almendariz Rodríguez, Luis Miguel; Robilliard D'onfrio, 
Paolo 
La irrenunciabilidad de derechos laborales en el sistema 
concursal peruano. El caso de la adquisición de créditos 
concursales a un valor de descuento.  (Es) 
EN: Diálogo con la jurisprudencia (PE)  v.15 (134): 
p.363-372  nov., 2009 
DERECHOS LABORALES, SISTEMA CONCURSAL, 
LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL, 
JURISPRUDENCIA, INDECOPI 
 
Ampuero Godo, Saul 
La firmeza de las resoluciones de reconocimiento de 
créditos en el procedimiento concursal. Posiciones 
encontradas de Indecopi y del Poder Judicial acerca de 
la "cosa decidida".  (Es) 
EN: Diálogo con la jurisprudencia (PE)  v.15 (138): 
p.349-360  mar., 2010 
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS, SISTEMA 
CONCURSAL, JURISPRUDENCIA, INDECOPI, 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
Augusto Dioses, Irma Elena 
Cuando los más fuertes con la venia del órgano 
jurisdiccional vulneran las normas concursales y ejecutan 
el patrimonio del insolvente fuera del concurso qué 
hacer?  (Es) 
EN: Revista Jurídica del Perú.  Lima (PE)  v.52 (31): 
p.97-108  feb., 2002 
INSOLVENTE, PATRIMONIO, DERECHO 
CONCURSAL, INDECOPI, LIQUIDADOR, 
RESPONSABILIDAD 
 
Augusto Dioses, Irma Elena 
Reconocimiento de créditos derivados de títulos 
perjudicados.  (Es) 
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EN: Diálogo con la Jurisprudencia.  Lima (PE)  v.8 (40): 
p.101-120  ene., 2002 
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS, DERECHO 
CONCURSAL, JURISPRUDENCIA 
 
Augusto Dioses, Irma Elena 
Terceros Legitimados para invocar la nulidad de actos 
administrativos emitidos en la etapa preconsursal.  (Es) 
EN: Diálogo con la Jurisprudencia.  Lima (PE)  v.8 (44): 
p.103-118  may., 2002 
DERECHO CONCURSAL, CONCURSO PREVENTIVO, 
LEGITIMIDAD PARA OBRAR, ACREEDORES 
 
Celi Vidal, Enzo 
Cómo perder un caso teniendo la razón: alcances de las 
facultades resolutivas de Indecopi y el momento para la 
determinación de la insolvencia de unaempresa.  (Es) 
EN: Diálogo con la Jurisprudencia.  Lima (PE)  v.7 (33): 
p.39-55  jun., 2001 
INSOLVENCIA, DERECHO CONCURSAL, INDECOPI 
 
Cieza Mora, Jairo 
La ineficacia de los actos celebrados dentro del periodo 
de sospecha y la actuacion de oficio del INDECOPI.  (Es) 
EN: Diálogo con la Jurisprudencia.  Lima (PE)  v.9 (52): 
ene., 2003 
DERECHO CONCURSAL, ACTUACION DE OFICIO, 
CESION DE DERECHOS, INDECOPI, PODER 
JUDICIAL 
 
De Bracamonte Melgar, Gonzalo 
La inacción de la junta de acreedores como causal de 
liquidación y el nuevo rol de la autoridad concursal.  (Es) 
EN: Diálogo con la Jurisprudencia.  Lima (PE)  v.10 (72): 
p.73-84  set., 2004 
JUNTA DE ACREEDORES, DERECHO CONCURSAL, 
AUTORIDAD CONCURSAL 
 
De Luca Drago, Bruno 
CADE: tentativas de adequacao do marco legal 
concorrencial brasileiro.  (Es) 
EN: Boletín Latinoamericano de competencia (20): p.10-
15  jun., 2005 
Ver 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, DERECHO 
CONCURSAL, LEGISLACION, BRASIL 
 
 
Del Aguila Ruiz de Somocurcio, Paolo 
Apuntes sobre el dilema del prisionero: Puede la teoría 
de juegos explicarnos acerca del sentido del derecho 
concursal?  (Es) 
EN: Advocatus Nueva Epoca.  Lima (PE) (8): p.438-450  
ago., 2003 
DERECHO CONCURSAL 
 
Del aguila Ruiz de somocurcio, Paolo 
La ley del menor esfuerzo: un retroceso del sistema 
concursal.  (Es) 
EN: Legal Express.  Lima (PE)  v.2 (18): p.17  jun., 2002 
DERECHO CONCURSAL, CREDITOS, 
JURISPRUDENCIA, INDECOPI 
 
Del Aguila Ruiz de Somocurcio, Paolo 
La unión hace la fuerza: reflexiones en torno a la 
unificación de los procesos concursales.  (Es) 
EN: Derecho sociedad PUCP (PE)  v.12 (16): p.149-160  
jun., 2001 
DERECHO CONCURSAL, LEGISLACION, CONCURSO 
PREVENTIVO, PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO, 
PROCEDIMIENTO TRANSITORIO, INDECOPI 
 
Del Aguila Ruiz de Somocurcio, Paolo 
Más vale prevenir que lamentar: el concurso preventivo y 
su regulación en la legislación concursal preventiva.  (Es) 
EN: Ius Et Veritas.  Lima (PE)  v.10 (20): p.182-198  jul., 
2000 
DERECHO CONCURSAL, LEGISLACION, PERU 
 
Del aguila Ruiz de Somocurcio, Paolo 
Viendo más allá de lo evidente: el concurso preventivo y 
su aplicación por la jurisprudencia concursal.  (Es) 
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